





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 東京国立博物館蔵a正面， b背面伝家康所用葵紋縁飾繍鎧下着挿図18b 
63 
L
Z
、
当ヲ
研
術
四
r守ム
マJ
ヲE
九
れ
な
が
ら
多
色
型
染
や
紅
色
も
鮮
や
か
な
も
の
が
あ
る
の
は
、
陣
羽
織
に
も
窺
わ
れ
た
よ
う
な
(
美
術
研
究
二
五
九
号
の
拙
稿
「
伝
上
杉
謙
信
所
用
陣
羽
織
八
領
」
l
報
告
五
|
参
照
〉
最
後
を
華
や
か
に
飾
ろ
う
と
い
う
心
理
か
ら
求
め
ら
れ
た
戦
衣
と
し
て
の
装
飾
性
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
派
手
や
か
な
も
の
、
手
間
の
か
か
っ
た
も
の
、
珍
し
い
も
の
、
高
価
な
も
の
等
を
鎧
下
と
し
て
着
込
む
心
意
気
は
単
な
る
酒
落
と
し
て
も
感
動
的
で
あ
る
。
仰
の
多
色
型
染
は
前
記
調
査
事
項
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
徳
川
家
明
会
所
蔵
の
袷
に
見
ら
れ
る
多
色
型
染
よ
り
も
少
く
と
も
十
工
程
位
は
多
く
手
間
が
か
か
っ
て
い
る
型
染
で
、
糸
目
糊
や
伏
糊
ま
で
型
付
さ
れ
て
お
り
、
近
世
に
お
け
る
最
古
の
多
色
型
染
と
し
て
驚
異
的
遺
品
で
あ
る
。
仰
の
縮
緬
は
、
わ
が
国
で
は
最
古
の
縮
緬
の
遺
品
で
あ
る
が
、
地
質
は
徳
川
家
明
会
所
蔵
の
袷
に
用
い
ら
れ
て
い
る
縮
緬
よ
り
も
薄
手
で
あ
る
。
そ
の
紅
色
(
図
版
I
〉
は
黄
の
下
染
を
浸
染
で
行
っ
た
後
、
紅
の
浸
染
を
し
て
い
る
。
上
杉
家
伝
来
の
謙
信
・
景
勝
所
用
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
服
飾
類
に
見
ら
れ
る
紅
染
の
服
飾
類
は
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
に
も
屡
ミ
取
扱
っ
た
が
、
何
れ
も
、
槌
色
の
著
し
い
紅
染
の
も
の
と
し
て
は
珍
し
く
鮮
や
か
な
色
を
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
事
象
は
上
杉
家
の
保
存
が
如
何
に
良
好
な
条
件
下
に
行
わ
れ
て
来
た
か
を
物
語
る
一
端
で
も
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
上
杉
家
伝
来
の
紅
染
服
飾
類
に
接
す
る
都
度
、
感
謝
の
念
を
新
た
に
す
る
心
境
と
な
る
の
で
あ
る
。
川
内
鎖
雌
子
と
例
鎖
頭
巾
は
徹
底
し
た
護
身
用
の
、
戦
衣
で
、
そ
の
重
量
の
あ
る
着
込
み
を
如
何
に
機
能
的
に
着
装
す
る
か
、
そ
の
点
に
行
届
い
た
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
今
回
の
調
査
で
概
略
察
知
す
る
こ
と
を
得
た
が
、
そ
の
機
能
は
当
時
の
実
戦
で
活
用
し
な
い
限
り
真
の
優
秀
性
は
理
解
出
来
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
驚
く
べ
き
護
身
の
計
算
が
な
さ
れ
て
い
る
機
能
的
に
も
秀
抜
な
戦
衣
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一一六
mw烏
相
子
形
自
綾
頭
巾
は
mw鎖
頭
巾
の
上
か
兜
の
上
か
に
被
っ
た
装
飾
性
本
位
の
64 
頭
巾
で
興
深
い
も
の
で
あ
る
。
鎖
雌
子
、
鎖
頭
巾
、
烏
帽
子
形
白
綾
頭
巾
の
類
は
当
時
の
も
の
は
勿
論
、
多
少
時
代
の
下
る
も
の
も
現
存
せ
ず
、
極
め
て
珍
し
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
仕
立
に
は
凹
領
二
個
に
共
通
し
て
室
町
・
桃
山
時
代
の
仕
立
の
特
徴
で
あ
る
鷹
揚
さ
や
技
術
の
幼
稚
さ
が
見
ら
れ
る
。
綿
入
仕
立
、
袷
仕
立
の
方
法
で
は
、
す
で
に
報
註
担
告
二
、
報
告
四
、
報
告
五
で
述
べ
た
上
杉
家
伝
来
の
小
袖
や
胴
服
、
陣
羽
織
と
の
共
通
性
が
こ
れ
ら
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
裂
、
裏
裂
の
裂
地
の
種
類
と
地
質
、
染
と
織
の
技
術
、
文
段
等
は
何
れ
も
室
町
・
桃
山
時
代
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
と
一一
日
え
る。
そ
し
て
、
材
料
、
形
態
、
意
匠
上
か
ら
も
上
杉
家
伝
来
の
陣
羽
織
の
場
合
と
同
様
(
美
術
研
究
二
五
九
号
の
拙
稿
「
伝
上
杉
謙
信
所
用
陣
羽
織
八
領
」
|
報
特
五
1
参
照
)
、
戦
国
時
代
の
武
将
が
用
い
た
に
ふ
さ
わ
し
い
実
用
、
装
飾
両
面
に
す
ぐ
れ
た
戦
衣
で
あ
る。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
四
領
二
個
の
戦
衣
は
、
明
ら
か
に
室
町
か
ら
桃
山
時
代
初
期
に
か
け
て
の
戦
衣
で
あ
る
。
次
に
上
杉
家
の
も
の
と
す
る
検
討
か
ら
は
ど
う
か
と
い
う
と
小
袖
や
雌
子
、
胴
服
、
陣
羽
織
の
場
介
と
同
様
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
即
ち
、
意
匠
の
上
で
も
品
質
の
上
で
も
、
当
時
と
し
て
は
恐
ら
く
極
上
の
優
品
が
大
半
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
一
貫
し
て
並
々
で
は
な
い
凝
り
方
や
配
慮
、
費
、
沢
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
賛
沢
や
派
手
さ
で
は
胴
服
や
小
袖
、
惟
子
、
陣
羽
織
よ
り
も
円
立
た
な
い
の
は
、
具
足
の
下
に
着
込
む
性
格
の
戦
衣
が
こ
の
四
領
二
個
の
中
の
五
点
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
小
袖
や
雄
子
、
胴
服
の
場
合
に
、
上
杉
家
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
決
め
手
に
な
っ
た
竹
に
雀
の
紋
所
が
陣
羽
織
の
場
合
と
同
様
こ
れ
ら
に
も
な
い
が
、
四
領
二
個
の
裂
地
、
染
色
、
仕
立
て
方
、
意
匠
等
、
前
項
で
述
べ
た
調
査
事
文
様
、
メ
ち
/
匂
白
川
山
、
羽
パ
ム
円
ん
法
量
、
項
に
基
い
て
、
同
一
点
、
類
似
点
、
関
連
性
を
辿
っ
て
照
合
す
る
と
、
陣
羽
織
の
場
合
同
様
、
こ
れ
ら
四
領
二
個
も
、
お
の
ず
か
ら
一
連
の
も
の
、
即
ち
、
室
町
・
桃
山
時
代
初
期
の
上
杉
家
の
戦
衣
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
以
上
述
ベ
て
き
た
よ
う
に
、
上
杉
家
伝
来
の
鎧
下
着
・
着
込
み
・
頭
巾
頭
四
領
二
個
は
、
同
じ
く
上
杉
家
伝
来
の
陣
羽
織
八
領
と
共
に
、
今
日
残
存
す
る
戦
国
時
代
後
期
の
武
装
服
飾
で
は
最
古
の
も
の
で
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
陣
羽
織
の
場
合
と
同
様
、
従
来
の
鎧
下
着
の
遺
品
資
料
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
古
様
が
あ
っ
た
り
、
多
少
時
代
の
範
囲
を
広
げ
て
も
同
種
の
戦
衣
の
遺
品
は
他
に
は
皆
無
で
あ
っ
た
り
し
て
、
ま
こ
と
に
得
難
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
更
に
何
れ
も
「
う
ぶ
」
で
あ
り
、
四
領
二
個
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
特
色
を
持
っ
た
逸
品
揃
い
で
あ
る
。
染
織
品
と
し
て
も
当
時
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
最
高
級
の
品
質
の
も
の
で
、
服
飾
品
と
し
て
も
機
能
、
装
飾
両
面
に
優
れ
た
優
品
で
あ
る
。
特
に
戦
衣
と
し
て
の
機
能
の
点
で
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
推
測
の
及
ば
な
い
優
れ
た
点
が
個
々
に
備
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
染
織
・
服
飾
両
面
の
優
品
で
あ
る
戦
衣
六
点
が
、
同
じ
く
優
品
揃
い
の
陣
羽
織
八
領
と
共
に
保
存
状
態
も
良
好
に
同
一
武
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
染
織
工
芸
史
上
、
武
装
服
飾
史
上
、
並
び
に
日
本
服
飾
史
上
、
極
め
て
意
義
の
深
い
重
要
な
資
料
の
発
見
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
一
九
七
四
年
二
月
)
上
杉
家
伝
来
銘
下
着
・
着
込
み
・
頭
巾
等
四
領
二
何
下
ト
t
h
u
-
-
一
日
件
円
ノ
臼
佐
々
木
信
三
郎
著
「
西
陣
史
」
七
八
頁
ハ
工
芸
志
料
、
日
本
染
織
商
工
史
下
巻
一
八
瓦
よ
り
)
。
21 
木
稿
の
「
上
」
、
美
術
研
究
二
九
一
号
=
二
頁
参
照
。
22 
上
杉
山
本
伝
来
の
謙
信
・
景
勝
所
用
と
伝
え
ら
れ
る
服
飾
類
に
は
紅
染
の
も
の
が
か
な
り
あ
る
が
、
何
れ
も
紅
縮
緬
鎧
下
着
の
表
裂
・
裏
裂
(
共
に
図
版
I
参
照
)
同
様
に
槌
色
が
極
め
て
少
い
。
23 
後
述
(
一
四
頁
)
す
る
よ
う
に
、
こ
の
染
め
む
ら
と
思
わ
れ
た
個
所
は
実
際
は
摩
擦
の
多
か
っ
24 
た
仙
川
で
紅
が
剥
落
し
下
染
の
黄
が
露
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
は
々
も
ち
紅
花
餅
七
月
黄
色
に
開
い
た
紅
花
は
二
、
三
日
経
つ
と
次
第
に
赤
味
を
帯
び
て
く
る
。
開
花
し
て
約
三
日
口
の
花
鱒
を
採
取
し
、
よ
く
採
み
、
む
し
ろ
に
厚
さ
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
し
て
拡
げ
、
上
か
ら
散
水
し
、
日
陰
に
約
一
昼
夜
お
く
。
発
酵
し
て
花
鱒
は
真
赤
に
な
る
。
更
に
、
臼
で
つ
い
た
り
戎
は
足
で
踏
ん
で
採
み
、
柔
ら
か
に
な
っ
た
花
鱒
を
径
三
セ
ン
チ
、
厚
さ
0
・
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
川
子
状
に
し
、
上
か
ら
む
し
ろ
を
か
ぶ
せ
て
圧
搾
し
て
平
た
い
因
子
に
す
る
。
日
向
に
お
い
て
乾
燥
し
た
の
を
紅
花
餅
と
い
う
。
作
り
方
が
面
倒
な
上
、
多
年
の
経
験
を
要
す
る
の
で
現
布
で
は
技
術
者
が
激
減
し
た
(
紅
花
餅
を
作
る
に
は
経
験
が
必
要
で
あ
り
ま
た
天
候
に
左
右
さ
れ
、
品
質
の
不
均
一
は
逃
れ
る
乙
と
が
で
を
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
室
で
は
、
紅
花
が
武
色
か
ら
赤
色
応
変
化
す
る
か
ら
く
り
を
研
究
し
、
薬
品
に
よ
り
、
わ
ず
か
三
分
間
で
赤
変
さ
せ
る
方
法
に
成
功
し
、
現
在
で
は
す
べ
て
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。
紅
花
餅
に
比
し
紅
が
鮮
明
で
、
か
つ
紅
の
量
が
ω
。ポ
tω
印
式
多
く
、
均
一
原
料
を
量
産
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
)
。
な
お
、
こ
れ
ら
原
料
に
は
、
水
溶
性
の
黄
色
素
と
ア
ル
カ
リ
性
溶
液
に
可
静
な
紅
色
素
が
共
存
し
、
染
料
や
化
粧
料
に
供
さ
れ
る
。
〈
鈴
木
孝
男
)
25 
鮒
緬
は
緯
糸
に
非
常
に
会
つ
い
強
撚
糸
が
用
い
て
あ
る
の
で
漏
れ
る
と
著
し
く
縮
む
。
そ
れ
は
、
縮
緬
の
仕
上
げ
は
、
幅
を
出
し
揃
え
な
が
ら
棒
に
巻
き
取
り
、
次
に
蒸
龍
の
巾
に
入
れ
て
約
一
夜
間
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
繍
止
め
を
行
い
、
乾
燥
さ
せ
た
後
仕
む
と
三
十
分
間
蒸
気
に
当
て
、
い
う
方
法
が
用
い
て
あ
る
の
で
、
そ
の
裂
が
刊
刷
れ
れ
ば
忽
ち
に
し
て
緯
糸
の
強
撚
が
ざ
っ
く
か
か
っ
て
縮
む
の
で
あ
る
。
26 
文
丈
は
織
文
様
の
一
か
え
り
(。
5
5
H
U
S
H〉
の
長
さ
を
、
案
間
一帆
は
織
文
慌
の
一
か
え
り
の
帆
を
い
う
。
27 
裂
を
織
る
場
合
に
緯
糸
の
打
込
み
が
ゆ
る
い
と
緯
糸
の
密
度
が
粗
く
な
り
、
従
っ
て
-X
丈
が
長
く
な
る
。
65 
28 
植
物
性
染
料
を
用
い
て
黒
、
茶
系
の
染
色
を
行
う
場
合
、
多
く
タ
ン
ニ
ン
を
含
有
す
る
材
料
を
二
七
美
術
四
号
研
究
九
用
い
、
こ
れ
に
鉄
柴
を
媒
染
と
し
て
加
え
て
発
色
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
鉄
分
に
よ
る
裂
地
の
腐
蝕
が
甚
だ
し
い
の
で
あ
る
。
29 
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
円
錐
形
風
の
形
を
作
る
と
き
は
、
大
て
い
の
場
合
は
平
縫
か
返
え
し
縫
で
行
う
。
乙
の
大
会
な
針
目
を
見
る
と
仮
縫
の
時
な
ど
に
行
う
よ
う
な
大
針
目
の
平
縫
か
、
さ
も
な
く
ば
く
け
縫
か
と
思
わ
れ
る
。
30 
芹
の
花
は
確
に
こ
の
文
様
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
可
憐
な
五
弁
花
で
あ
る
。
形
の
上
で
の
写
実
性
、
花
の
持
つ
性
格
な
ど
見
事
に
表
現
し
な
が
ら
こ
の
便
化
、
た
だ
た
だ
驚
く
ほ
か
な
い
。
実
際
の
芹
の
花
は
梅
や
桜
の
よ
う
な
目
を
奪
わ
れ
る
よ
う
な
美
し
い
五
弁
花
で
は
な
く
、
地
味
で
目
立
た
な
い
と
く
と
く
小
さ
な
白
い
花
で
あ
る
。
そ
の
花
が
沢
山
集
っ
て
球
状
を
な
し
、
そ
の
球
状
の
塊
が
更
に
幾
っ
か
集
っ
て
茎
の
上
部
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
見
な
け
れ
ば
そ
の
一
つ
一
つ
の
花
が
白
い
可
憐
な
五
弁
花
で
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
。
31 
昭
和
四
四
年
五
月
三
口
か
ら
六
月
一
日
ま
で
名
古
屋
の
徳
川
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
桃
山
の
衣
裳
と
蒔
絵
展
」
に
出
陳
さ
れ
た
こ
の
袷
に
つ
い
て
、
同
美
術
館
の
大
河
内
氏
も
そ
の
目
録
に
「
琉
球
の
紅
型
染
を
思
わ
せ
る
様
な
鮮
明
な
黄
の
染
料
に
よ
る
地
染
の
上
に
、
四
枚
か
ら
五
枚
の
型
紙
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
四
色
ほ
ど
で
雪
輸
に
根
芹
模
様
を
小
紋
風
に
染
め
出
し
て
い
る
。
」
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
円
ノ
白
内
ぺ
U
研
究
二
四
二
・
二
四
三
・
二
四
四
号
所
載
の
「
伝
上
杉
謙
信
所
用
胴
服
八
領
」
、
報
告
四
は
美
術
報
告
二
は
美
術
研
究
二
二
八
号
所
載
の
「
伝
上
杉
謙
信
所
用
小
袖
十
二
領
」
、
報
告
五
は
美
術
研
究
二
五
九
号
所
載
の
「
伝
上
杉
謙
信
所
用
陣
羽
織
八
領
」
。
33 
上
杉
神
社
稽
照
殿
学
芸
員
尾
崎
周
道
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
景
勝
が
お
守
り
役
の
官
品
三
河
守
と
と
も
に
謙
信
の
陣
に
従
っ
た
の
は
七
才
と
も
十
才
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
初
陣
は
謙
信
の
加
賀
能
登
遠
征
の
と
き
で
十
五
才
(
何
れ
も
年
令
は
数
え
年
)
と
い
わ
れ
て
い
る
(
尾
崎
周
道
著
「
上
杉
景
勝
公
小
伝
」
l
昭
和
四
八
年
四
月
上
杉
神
社
々
務
所
発
行
l
二
頁
)
と
の
乙
と
で
あ
る
。
乙
乙
に
今
回
の
調
査
で
景
勝
所
用
と
伝
え
ら
れ
る
紺
麻
地
鎧
繋
ぎ
矢
車
文
鎧
下
着
ω、
紅
縮
緬
鎧
下
着
ωの
二
領
は
大
き
さ
か
ら
考
察
す
る
と
十
三
、
四
才
か
ら
十
六
、
七
才
ま
で
ぐ
ら
い
の
少
年
用
と
見
敵
さ
れ
た
。
従
っ
て
乙
の
二
領
は
、
景
勝
初
陣
当
時
の
鎧
下
着
の
公
算
が
大
き
く
な
っ
た
。
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縮
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参
H召
六
・
七
薬
師
如
来
像
像
高
八
七
回
台
座
高
八
・
九
向
台
座
墨
書
敷
茄
子
受
座
八
角
板
一
呉
有I
巾
三
四
・
冗
m
五
O
m
同
部
分
六
五
m
京
都
す
向
田
寺
蔵
(
赤
外
線
写
真
)
同
外
側
天
地
五
五
・
五
回
幅
五
六
・
八
回
内
側
天
地
四
二
・
八
回
幅
四
三
・
五
回
猪
川
和
子
「
京
都
高
田
寺
薬
師
如
来
像
と
藤
原
賀
方
の
歌
」
参
照
ノ、
九
